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сматриваются человеком в процессе принятия 
решения -  куда лучше пойти работать. В ос­
новном это касается оценки внешней ситуации, 
своих возможностей и состояния, соответствия 
выбираемой работы профессии, своим интере­
сам и склонностям.
При исследовании использовалась методика 
«Определение мотивации в работе» (тест 
Ф. Херцберга(Герцберга), адаптация Н. Типатова).
В этом тесте 4 шкалы относятся к гигие­
ническим факторам и 4 шкалы к мотивацион­
ным факторам. И шкалы так же сравниваются 
друг с другом. То есть происходит относитель­
ное ранжирование по важности для респонден­
та каждой шкалы по сравнению с другими 
шкалами -  что для респондента важнее, инте­
реснее, предпочтительнее на сегодня.
А -  финансовые мотивы (внешние) -  ги­
гиенический фактор
В -  общественное признание (внешние) -  
гигиенический фактор
С -  ответственность работы (внутренние) 
-  мотиватор
D -  отношение с руководством (внешние) 
-гигиенический фактор
Е -  карьера, продвижение по службе 
(внутренние) -  мотиватор
F -  достижение личного успеха (внутрен­
ние) -  мотиватор
Н -  содержание работы (внутренние) -  
мотиватор
I -  сотрудничество в коллективе (внеш­
ние) -  гигиенический фактор
Проведя, исследование мы получили сле­
дующие данные (таблица).
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Выборка состоит из 14 человек, из них 7 
мужчин и 7 женщин, в возрасте от 18 до 21 го­
да, что входит в период юности.
К.В. Смолина 
Представительство РГППУ, 
г. Краснотурьинск
Влияние 
социально-психологического 
климата на трудовой коллектив
Социально-психологический климат -  это 
психологический настрой в группе, который от­
ражает характер взаимоотношений между 
людьми, преобладающий тон общественного 
настроения, уровень управления, условия и осо­
бенности труда и отдыха в данном коллективе.
В условиях современной научно- 
технической революции постоянно растет ин­
терес к явлению социально-психологического 
климата коллектива. Актуальность данной про­
блемы диктуется прежде всего возросшими 
требованиями к уровню психологической 
включенности индивида в его трудовую дея­
тельность и усложнением психической жизне­
деятельности людей, постоянным ростом их 
личностных притязаний. Совершенствование 
социально-психологического климата коллек­
тива -  это задача развертывания социального и 
психологического потенциала общества и лич­
ности, создания наиболее полнокровного об­
раза жизни людей. Формирование благоприят­
ного социально-психологического климата 
трудового коллектива является одним из важ­
нейших условий борьбы за рост производи­
тельности труда и качество выпускаемой про­
дукции. Вместе с тем, социально-психологи­
ческий климат является показателем уровня 
социального развития коллектива и его психо­
логических резервов, способных к более пол­
ной реализации. А это, в свою очередь, связано 
с перспективой возрастания социальных факто­
ров в структуре производства, с совершенство­
ванием как организации, так и условий труда. 
От уровня оптимальности социально-психоло­
гического климата каждого отдельного трудо­
вого коллектива во многом зависит и общая
социально-политическая, идеологическая атмо­
сфера общества, страны в целом.
Значимость социально-психологического 
климата определяется также тем, что он спосо­
бен выступать в качестве фактора эффективно­
сти тех или иных социальных явлений и процес­
сов, служить показателем как их состояния, так 
и их изменения под влиянием социального и 
научно-технического прогресса. Социально­
психологический климат выступает также в ка­
честве полифункционального показателя уровня 
психологической включенности человека в дея­
тельность, меры психологической эффективно­
сти этой деятельности, уровня психического по­
тенциала личности и коллектива, масштаба и 
глубины барьеров, лежащих на пути реализации 
психологических резервов коллектива.
Эффективность совместной деятельности 
во многом зависит от оптимальной реализации 
личностных и групповых возможностей. Бла­
гоприятная атмосфера в группе не только про­
дуктивно влияет на результаты ее, но и пере­
страивает человека, формирует его новые воз­
можности и проявляет потенциальные. В связи 
с этим возникает необходимость в оптимизации 
стиля межличностного взаимодействия.
Актуальность данной проблемы диктует­
ся запросами практики, обусловленные уси­
лившимся в наши дни коллективным характе­
ром человеческой деятельности и актуальными 
проблемами эффективности организации и 
управления людьми, регуляции развертываю­
щихся между ними отношений, использования 
воспитательных и психотерапевтических воз­
действий. Основной целью исследования явля­
ется изучение влияния стратегии поведения 
индивидов в конфликтных ситуациях на соци­
ально-психологический климат коллектива.
В соответствии с заявленной актуально­
стью, тема работы сформулирована как: «Соци­
ально-психологический климат трудовой груп­
пы, критерии оценки и способы измерения».
Целью представленной научно-методи­
ческой разработки является:
1) теоретический анализ понятий трудо­
вого коллектива, социально-психологического 
климата;
2) влияние социально -  психологического 
климата на группы.
В связи с этим выдвигается гипотеза о свя­
зи между стратегиями поведения членов коллек­
тива и социально-психологическим климатом.
В ходе написания данной научно- 
методической разработки решались следующие 
задачи:
1. Выстроить систему понятий, раскры­
вающих сущность социально-психологического 
климата.
2. Определить какое влияние имеет со­
циально-психологический климат на трудовой 
коллектив.
3. Разработать методические, рекомен­
дации на улучшение социально-психологи­
ческого климата в коллективе и провести эмпи­
рическое исследование в трудовом коллективе.
Объектом исследования данной работы 
является два трудовых коллектива. Первый -  
педагогический 16 женщин в возрасте от 25 до 
54 лет. Второй -  высотники монтажники 16 
мужчин в возрасте от 22 до 54 лет. Для анализа 
был предложен тест: «Интегральная удовлетво­
ренность трудом», и «Диагностика личностной 
и групповой удовлетворенности работой».
Относительно всех методик сообщается 
об их высокой надежности и валидности, все 
подобранные методики соответствуют возрасту 
испытуемых данного исследования.
Условия проведения были индивидуаль­
ны. Каждому индивидуально объяснялись пра­
вило тестирования. После чего испытуемому 
предлагалось ответить на вопросы по заданным 
методикам.
Методика Интегральная удовлетворен­
ность трудом. Данная методика позволяет оце­
нить не только общую удовлетворенность сво­
им трудом, но и оценить ее составляющие.
Шкала интереса к работе показала самый 
высокий результат, а самый низкий показала 
шкала уровень притязаний в профессиональной 
деятельности, можно сделать вывод, что данная 
методика у испытуемых показала не плохой 
результат, практически все интегрально удов­
летворенны своим трудом.
Методика Диагностика личностной и 
групповой удовлетворенности работой. На­
стоящая методика может применяться для 
оценки удовлетворенности работой целого кол­
лектива (группы), а также для самооценки.
По методике «Диагностика личностной и 
групповой удовлетворенности работой» ре­
зультаты исследования показали, что 53,1 % 
испытуемых не удовлетворены своей работой, а 
это не мало. Удовлетворены только 40,6 % ис­
пытуемых. Крайне не удовлетворены своей ра­
ботой 6,2 % испытуемых.
Анализируя результаты по всем методи­
кам мы вывели, что 134,3 % испытуемых удов­
летворенны своей работой (трудом), а 62, 5 % 
испытуемых не вполне удовлетворены своим 
трудом а кто то и совсем не удовлетворен.
На основании проведенного эмпириче­
ского исследования, и приведенных выше ука­
занных теоретических материалов, можно ска­
зать, что чем благополучнее социально -  пси­
хологический климат в коллективе тем выше 
его продуктивность.
А Л . Чекасина 
РГППУ, г. Екатеринбург
Психологическое консультирование 
жертв сексуального насилия
Преступлением признается виновно со­
вершенное общественно опасное деяние, за­
прещенное УК РФ под угрозой наказания [1].
Ежегодно в органы внутренних дел по­
ступает около 24 миллионов заявлений о со­
вершении преступления, возбуждается около 
2 тысяч уголовных дел [2]. Государство не все­
гда может эффективно противостоять количе­
ственно и качественно изменившейся преступ­
ности, а это значит, необходимо обра-тить вни­
мание на проблемы потерпевших.
Для усиления защиты граждан от пре­
ступных посягательств ежегодно вносятся из­
менения в действующие нормативно-правовые 
акты. Многие изменения, после вступления в 
силу, дают позитивные результаты. Но, к сожа­
лению, ситуация в области комплексной реаби­
литации и оказания помощи пострадавшим от 
преступлений остается неизменной и принятых 
мер для эффективной работы явно недостаточ­
но. Поэтому, в настоящее время, острыми ос­
таются задачи по мониторингу и анализу тех 
проблем, которые возникают у человека, после 
того как против него было совершено противо­
правное действие, начиная с проверочных 
следственных мероприятий, а так же на этапах 
расследования и рассмотрения уголовного дела.
Сегодня, к сожалению, отсутствуют сис­
тематические исследования проблем жертв пре­
ступлений, отмечается нехватка статистических 
данных. Многие жертвы преступлений не заяв­
ляют о пережитом из-за стыда, страха перед по­
вторным насилием или опасения, что к их сло­
вам отнесутся скептически и с недоверием.
Особенно важным является оказание 
психологической помощи жертвам сексуально­
го насилия, так как до недавнего времени про­
блема сексуального насилия оставалась закры­
той в нашей стране. Исследования показывают, 
что изнасилованным необходима немедленная 
психологическая помощь, а в ряде случаев -  и 
длительная психологическая помощь. Однако 
большинство изнасилованных не желают при­
знать, что у них возникли достаточно серьез­
ные психические нарушения, и официальная 
психологическая помощь может казаться им 
своего рода общественным приговором, поэто­
му они ее избегают П]. Жертвами сексуального 
насилия становятся малолетние, несовершен­
нолетние, женщины. Обычно их относят к 
группе повышенного риска в силу виктимного 
поведения с их стороны, подчиняемости, вну­
шаемости, слабости. Особая ранимость и чув­
ствительность приводит к серьезным последст­
виям, оказывающим воздействие на психиче­
ское состояние.
Помощь жертве сексуального насилия 
включает следующие задачи [4]:
• идентификация сексуально оскорб­
ленного;
• лечение острых медицинских проблем;
• получение и запись аккуратного вос­
произведения насилия с получением ответов на 
вопросы: кто? где? когда? что? как? Не реко­
мендуется проведение расспроса более трех 
раз, так как каждый повтор травматичен и вле­
чет вторичную травматизацию;
